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Реферат 
Дипломная работа: 78с.,14 табл.,22 ист. 
Лекарственные растения, биоценоз, экологическое состояние, 
урожайность, видовой состав, запасы. 
Объект исследования :Глушанское лесничество. 
Предмет исследования :лекарственные растения. 
Цель работы: изучение лекарственных растений Глушанского лесничества 
Бобруйского лесхоза. 
Методы исследования :аналитический ,табличный, пробных площадок, 
детально-маршрутный ,сравнительного анализа. 
Исследования и разработки: установлены наиболее распространенные 
виды лекарственных растений ,проведено их геоботаническое описание 
,определена урожайность ,дана эколого-ценотическая оценка. 
Результаты исследований: на территории Глушанского лесничества было 
выявлено 90 видов лекарственных растений. Были выявлены крупные 
популяции пяти видов лекарственных растений (черники,  земляники лесной, 
одуванчика лекарственного, тысячелистника обыкновенного , ландыш 
майский ) с их высоким обилием. Изученные лекарственные растения можно 
подразделить на группы по лечебному действию. Влияние крупнейших 
промышленных предприятий, расположенных в   г.Бобруйске, на 
окружающие леса выражается в ослаблении роста и защитных функций 
насаждений.  
Область возможного практического применения: ведение грамотной 
хозяйственной деятельности с целью повышения ресурсов и увеличения 
продуктивности лекарственных растений на территории Глушанского 
лесничества. 
 
 
 
 
 
 Рэферат 
Дыпломнаяпраца: 78с., 14 табл., 22 гіст.  
Лекавыярасліны, біяцэноз, экалагічны стан, ураджайнасць, відавы 
склад, запасы.  
Аб`ектдаследавання:Глушанскаелясніцтва. 
Прадметдаследавання:лекавыярасліны.  
Мэтапрацы:вывучэннелекавыхраслінГлушанскагалясніцтваБабруйскагалясг
аса. 
Метадыдаследавання:аналітычны, таблічны, пробных пляцовак, дэталѐва-
маршрутны, параўнальнагааналізу.  
Даследаванні і 
распрацоўкі:устаноўленынайбольшраспаўсюджаныявідылекавыхраслін, 
праведзенаіхгеабатанічныхапісанне, вызначанаўраджайнасць, 
дадзенаэколага-ценотическая ацэнка.  
Вынікідаследаванняў: на тэрыторыіГлушанскагалясніцтва было выяўлена 
90 відаўлекавыхраслін. 
Былівыяўленыбуйныяпапуляцыіпяцівідаўлекавыхраслін (чарніцы, 
суніцылясной, дзьмухаўцалекавага, крываўніказвычайнага, ландыш майскі) з 
іхвысокімбагаццем. Вывучаныялекавыярасліныможнападпадзяліць на групы 
па лячэбнымдзеянні. Ўплыўнайбуйнейшыхпрамысловыхпрадпрыемстваў, 
размешчаных у г. Бабруйску, на навакольныя лясы выяўляецца ў паслабленні 
росту і ахоўныхфункцыйнасаджэнняў.  
Вобласцьмагчымагапрактычнагапрымянення:вядзеннепісьменнайгаспад
арчайдзейнасці з мэтайпавышэннярэсурсаў і 
павелічэнняпрадуктыўнасцілекавыхраслін на 
тэрыторыіГлушанскагалясніцтва. 
 
 
 
 
 Paper 
Thesis:78s., 14 tab., 22 ist. 
Herbs, biocenosis, ecological state, productivity, specific structure, stocks. 
Object of research:Glushansky forest area. 
Object of research: herbs. 
Work purpose: studying of herbs of the Glushansky forest area of the Bobruisk 
forestry. 
Research methods: analytical, tabular, trial platforms, detailed and route, 
comparative analysis. 
Researches and development: the most widespread types of herbs are established, 
the geobotanical description is carried out them, productivity is defined, 
theekologo-tsenotichesky assessment is given. 
Results of researches: In the territory of the Glushansky forest area 90 types of 
herbs were revealed. Large populations of five types of herbs (bilberry, wild 
strawberry forest, a dandelion medicinal, a yarrow ordinary, a lily of the valley 
May) with their high abundance were revealed. The studied herbs can be 
subdivided into groups on medical action. Influence of the largest industrial 
enterprises located in Bobruisk on the surrounding woods is expressed in 
weakening of growth and protective functions of plantings.     
Area of possible practical application: conducting competent economic activity 
for the purpose of increase of resources and increase in efficiency of herbs in the 
territory of the Glushansky forest area. 
 
 
